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El departamento del Vaupés está conformado por un mo-
saico de paisajes y ecosistemas que albergan una rica biodi-
versidad de plantas tropicales exóticas, heliconias, las cuales 
deben ser conocidas, conservadas y utilizadas de manera 
apropiada para posibilitar el desarrollo sostenible local y 
regional, en correspondencia con el equilibrio natural.
Para las comunidades indígenas del pueblo cubeo estas 
plantas representan la belleza exótica de la mujer (Kubea 
hija del dios Kubay).
La presente investigación está encaminada a realizar un es-
tudio de cada una de las especies de heliconias existentes 
en el departamento del Vaupés, es decir, se pretende dar 
a conocer la belleza exótica, la importancia, los usos y la 
conservación de estas plantas exóticas.
A través de este proceso de investigación, se hizo necesario 
escribir hasta el más mínimo detalle de las mismas, que 
nuestra madre naturaleza nos ha brindado desde tiempos 
remotos, es decir, fue de vital importancia el conocimiento 
ancestral cultural del pueblo indígena cubeo.
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pero perdieron su olor agradable debido al mal uso que hi-
cieron los primeros pueblos indígenas, es decir, eran fuente 
del conocido ‘chundú’. Hoy en día tan solo una especie 
es utilizada para estas prácticas. El árbol de la vida (~Au-
hokuku) contenia toda clase de alimentos, principalmente 
la yuca; además de alimentos poseía elementos de danza, 
instrumentos de payé (maracas, dupas, piedras), yavi kahea 
(piel de jaguar), yavi hipobua (cabeza de tigre), yavi ~ko-
pia (colmillos de tigre). También había para el mal como: 
abuhu kahea (piel de diablo), ~ada kahea (piel de culebra).




En los tiempos ancestrales los Kubaiba (dioses) del pueblo 
étnico cubeo plantaron un árbol mitológico llamado Ár-
bol de la vida (~Auhokuku). Esto sucedió en el raudal de 
Warakapuri, comunidad de Santa Cruz. Este árbol mitoló-
gico traía consigo el conocimiento ancestral, la sabiduría, 
conocimiento del bien y del mal, gran variedad de frutas y 
tubérculos, es decir, alimentos de toda clase, y entre estas 
cosas estaban las flores exóticas, que reflejaban la belleza y 
la majestuosidad de las mismas y del árbol mitológico. En 
un principio estas plantas ‘heliconias’ tenían olor agradable Grupos étnicos que habitan en el Vaupés
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Los Kubaiba buscaron la forma de derribar el árbol para 
la generación de seres humanos, y para los que vivirían 
posteriormente. Al derribar el árbol, su tronco y sus raí-
ces fueron a caer a diferentes sitios del territorio vaupense. 
Del Árbol de la Vida (~Auhokuku) cayeron las frutas y las 
semillas se esparcieron; fueron brotando por la selva que 
verdean y haciendo posible la vida de los animales, de las 
plantas y del hombre.
Los Kubaiba fueron los que nos enseñaron a conocer los ali-
mentos para que pudieran vivir desde un comienzo. Los ku-
vaivas por medio del árbol de los alimentos crearon todos los 
alimentos que utilizamos hoy para nuestro consumo. Existe 
en el raudal de Waracapuri donde sucedió el acontecimiento 






Las heliconias son plantas asombrosas, no solo por la be-
lleza de sus flores sino por el hecho de lo poco que se sabe 
acerca de ellas. Cualquier persona que viaje al majestuoso 
departamento del Vaupés no puede dejar de notar estas 
largas y exóticas plantas cuando están floreciendo, ya que 
se encuentra en todo el departamento. Estas hermosas 
flores son nativas solo de fácil cultivo y se han convertido 
en plantas favoritas de los jardines en el municipio de 





Hábitat de las plantas exóticas
Según el conocimiento ancestral cultural del pueblo cu-
beo, del clan ~pie ~hehenava, la gran mayoría de especies 
habitan en regiones húmedas y lluviosas, como es el caso 
del Vaupés, más especificativamente en el municipio de 
Mitú y sus alrededores pero algunas pocas se pueden hallar 
en zonas secas. Un gran porcentaje de las especies suelen 
encontrarse en elevaciones medias, en hábitats de bosques 
húmedo de niebla. Las especies más llamativa suelen habi-
tar zonas abiertas de crecimiento secundario, en las orillas 
de los ríos o bordeando las carreteras o en zonas abiertas 
en la selva. 
Los polinizadores
Según el conocimiento ancestral de la mitología del pueblo 
cubeo, el clan ~pie ~hehenava, los polinizadores están re-
presentados por los siguientes animalitos tan vistosos como 
los colibríes, estos son conocidos como machos engendra-
dores de estas plantas y son los polinizadores exclusivos de 
las heliconias rojas, amarillas, rosas y naranjas, lo hacen en 
el día. Las mariposas, las abejas y los murciélagos que se 
alimentan del néctar son los polinizadores de las heliconias 
verdes. Los murciélagos por ser nocturnos y por ser hijos 
de la noche en su contacto con las plantas engendran el 
chundú. 
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Familia de heliconias reconocidas en el Vaupés
En el departamento del Vaupés se reconocen siete familias 
en el orden de los Zingiberales, a saber: musácea (los ba-
nanos y plátanos, en cubeo on~ua), Strelitziaceae (aves del 
paraíso), Lowiaceae heliconia (heliconias en cubeo mimi-
tutu), Zingiberaceae (los gingers), Cannaceae (las cannas y 
chirillas) y Marantaceae (las calateas). Hay varias caracterís-
ticas que hacen de este, un orden de fácil reconocimiento, 
entre esas características podemos incluir las hojas largas y 
grandes inflorescencias de vistosos colores.
Temperatura
En el afán de hacer usos culturales o de adorno en los cuer-
pos, de medicamentos, los cubeos, ~pie ~hehenava, han en-
contrado que las flores y los follajes no toleran temperaturas 
bajas por periodos largos. La temperatura ideal de almacena-
miento debe ser a temperatura ambiente, solo son tolerables 
por periodos de hasta 4 horas. Dentro del grupo de tropi-
cales la flor más sensible al frío es la heliconia ‘pico de loro’. 
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Duración de los rizomas después de ser arrancados
Para el pueblo cubeo el periodo varía de acuerdo a   cada 
especie de heliconias, los rizomas de las especies más pe-
queñas pueden durar hasta 12 días, las medianas hasta 15 
días y las grandes hasta 25 días. 
Los rizomas se deben sembrar lo más pronto posible, des-
pués de haberse arrancado. Esto para una mejor calidad 
en el brote y crecimiento de la planta. Es importante la 
humedad para la vida útil de la planta.
Después de 2 semanas de haberse plantado aunque no se 
vea el crecimiento, la parte visible del rizoma se va pudrien-
do con los días pero la parte que se encuentra debajo de la 
tierra está emitiendo nuevos rebrotes que son los que van a 
formar la nueva planta, estos rebrotes tardan entre 20 días 
y un mes en ser visibles. Esto sucede siempre y cuando las 
planticas no se han cultivado de manera adecuada.
Tamaño de las plantas exóticas
Según los cubeos ~pie ~hehenava, las heliconias y en general 
los zingiberales  pueden ser agrupadas en 4 grandes grupos así: 
Mini: plantas entre 40 cm y 1 m
•	 Pequeñas: entre 1 y 2 m 
•	 Medianas: entre 2 y 4 m 
•	 Grandes: más de 4 m 
Estos tamaños son de plantas adultas o sea plantas mayores 
de 10 meses. 
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Flores que produce al año una planta 
El número de flores por planta varía según la especie y el 
año de producción. Las especies más productivas pueden 
llegar a producir hasta 300 flores y las menos productivas 
hasta 15. El primer año se considera el de menor produc-
ción, desde el segundo año la producción se estabiliza. 
Condiciones climáticas que necesitan las heliconias
Las dos variables a tener en cuenta son temperaturas no 
inferiores a los 14 grados centígrados y humedad alta con 
necesidad de riego en zonas de lluvias escasas. 
Peso de cada rizoma 
Estas plantas exóticas de nuestro departamento varían se-
gún su tamaño:
•	 Mini: 70 gr 
•	 Pequeños : hasta 160 gr 
•	 Medianos: hasta 350 gr 
•	 Grandes: más de 350 gr llegando hasta los 1000 
gr en las especies más grandes. 
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Duración de las flores después de ser cortadas
Las flores pequeñas hasta 5 días, algunas flores medianas y 
grandes pueden durar hasta 15 días. 
Tamaño de las flores 
Las más pequeñas tienen  longitudes máximas de 5 cm, en 
el otro extremo algunas especies pendulares pueden alcan-
zar longitudes de hasta 2 metros.
Distancia de siembra  entre plantas en un cultivo
La distancia de siembra varía según el tamaño de las plan-
tas y es difícil generalizar, las siguientes son algunas de las 
medidas más comunes: 
•	 Mini: camillas o eras de 150 cm de ancho en las 
que las plantas están sembradas con distancias 
de 30 cm entre planta, por 50 cm entre calles. 
•	 Pequeñas: 1 m entre planta por 2 m
•	 Mediana: 1.5 m entre planta por 3 m
•	 Grandes: 2.5 m entre plantas por 4 m 
Periodos que tarda en florecer una planta 
El departamento del Vaupés por ser una región húmeda, 
con periodos secos muy cortos hace que las planticas tar-
den desde el momento de la siembra  hasta  4 meses en pro-
ducir sus primeras flores. La gran mayoría tienen periodos 
entre 6 y 7 meses. 
Días que tarda en brotar o germinar un rizoma
Desde el momento de la siembra se puede tardar  hasta 5,6 
o 7 días para que surjan los primeros brotes. 
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Planta
Nombre científico Etlingera Elatior
Nombre común y/o vulgar Bastón del emperador (rojo)
Nombre en lengua nativa ~Vecũ ijibo
Familia Zingiberaceae
Hábito Zingiberoide




Brácteas Roja, amarilla, blanca.
Información comercial
Distancia entre plantas 2.5 m x 4 m
Inflorescencias por planta / año 50 
Número de meses entre la 
siembra y la floración 10 
Peso promedio / rizoma 380 gr 
Peso promedio / inflorescencia 650 gr
Días de vida después del corte 8 días (flor)
Hábito de crecimiento del tallo Compacto





Nombre científico Alpinia purpurata
Nombre común y/o vulgar Platanillo (rojo)
Nombre en lengua nativa Vea ~kaveboa
Familia Zingiberacea
Hábito Zingiberoide




Brácteas 35 - 95 rojas
Información comercial
Distancia entre plantas 1.5 m x 3 m
Inflorescencias por planta / año 50 
Numero de meses entre la 
siembra y la floración 8 
Peso promedio / rizoma 130 gr 
Peso promedio / inflorescencia 200 gr
Días de vida después del corte 10 días (flor)
Hábito de crecimiento del tallo Compacto
Usos potenciales Protección de fuentes de agua, paisajismo, planta ornamental. 
Planta
Nombre científico Etlingera Elatior
Nombre común y/o vulgar Bastón del emperador (rosado)
Nombre en lengua nativa ~Ñumeboa
Familia Zingiberacea
Hábito Zingiberoide




Brácteas Rosada y blanca
Información comercial
Distancia entre plantas 2.5 m x 3.5 m
Inflorescencias por planta / año 60 
Numero de meses entre la 
siembra y la floración 9 
Peso promedio / rizoma 250 gr 
Peso promedio / inflorescencia 450 gr
Días de vida después del corte 8 días (flor)
Hábito de crecimiento del tallo Compacto
Usos potenciales Protección de fuentes de agua, paisajismo, planta ornamental. 
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Planta
Nombre científico Heliconia wagneriana
Nombre común o vulgar Heliconia roja
Nombre en lengua nativa Codedoka
Familia Heliconiaceae
Hábito Musoide




Brácteas 5 - 10 roja, verde
Información comercial
Distancia entre plantas 3 m x 2 m
Inflorescencias por planta / año 40 
Número de meses entre la 
siembra y la floración 10 
Peso promedio / rizoma 450 gr 
Peso promedio / inflorescencia 800 gr
Días de vida después del corte 15 días (flor)
Hábito de crecimiento del tallo Compacto
Usos potenciales Protección de fuentes de agua, paisajismo, planta ornamental.
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Planta
Nombre científico Heliconia fire opal
Nombre común y/o vulgar Aves del paraíso
Nombre en lengua nativa Codedoka
Familia Strelitziaceae 
Hábito Musoide




Brácteas 4 - 7 roja y amarilla
Información comercial
Distancia entre plantas 1 m x 2 m
Inflorescencias por planta / año 70 
Número de meses entre la 
siembra y la floración 7
Peso promedio / rizoma 70 gr 
Peso promedio / inflorescencia 80 gr
Días de vida después del corte 12 días (flor)
Hábito de crecimiento del tallo Compacto
Usos potenciales 
Protección de fuentes de agua, 




Nombre científico Heliconia stricta Huber cv. Dwarf Jamaica
Nombre común y/o vulgar Heliconia rosada
Nombre en lengua nativa (cubeo) Boe codedoka
Familia Strelitziaceae
Hábito Musoide




Brácteas 3 - 5 rojas y verdes
Información comercial
Distancia entre plantas 50 cm x 2 m
Inflorescencias por planta / año 40 
Número de meses entre la siem-
bra y la floración 6
Peso promedio / rizoma 50 gr
Peso promedio / inflorescencia 60 gr 
Días de vida después del corte 8 días (flor)
Hábito de crecimiento del tallo Compacto
Usos potenciales Protección de fuentes de agua, paisajismo, planta ornamental.
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Planta
Nombre científico Heliconia episcopalis Vellozo
Nombre común y/o vulgar Heliconia de platanillo
Nombre en lengua nativa (cubeo) ~Oñua
Familia Strelitziacea
Hábito Musoide




Brácteas 14 - 22 rojas, amarillas y naranjas
Información comercial
Distancia entre plantas 2.5 m x 4 m
Inflorescencias por planta / año 30 
Número de meses entre la  
siembra y la floración 12 
Peso promedio / rizoma 300 gr 
Peso promedio / inflorescencia 70 gr 
Días de vida después del corte 8 días (flor)
Hábito de crecimiento del tallo Compacto
Usos potenciales 
Protección de fuentes de agua, 
paisajismo, planta ornamental, 
alimento para consumo humano la 
flor, las hojas para forraje del techo 
en los hogares de los cubeos.
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Planta
Nombre científico Heliconia chartacea Lane ex Barreiros cv. Sexy Scarlet
Nombre común y/o vulgar Heliconia colgante
Nombre en lengua nativa (cubeo) Mimitutu
Familia Heliconiaceae
Hábito Musoide




Brácteas 6 - 15 rojas y grises.
Información comercial
Distancia entre plantas 2 m x 3.5 m
Inflorescencias por planta / año 30
Número de meses entre la siem-
bra y la floración 14
Peso promedio / rizoma 280 gr
Peso promedio / inflorescencia 550 gr
Días de vida después del corte 14 días ( flor)
Hábito de crecimiento del tallo Compacto
Usos potenciales Protección de fuentes de agua, paisajismo.
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Planta
Nombre científico Heliconia rostrata Ruiz & Pavon
Nombre común y/o vulgar Pico de loro
Nombre en lengua nativa (cubeo) ~Odoka
Familia Heliconiaceae
Hábito Musoide




Brácteas 8 - 35 rojas, amarillas y verdes
Información comercial
Distancia entre plantas 2 m x 3 m
Inflorescencias por planta / año 40
Número de meses entre la siem-
bra y la floración 10
Peso promedio / rizoma 300 gr
Peso promedio / inflorescencia 650 gr
Días de vida después del corte 12 días (flor)
Hábito de crecimiento del tallo Compacto
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